Mező András szakirodalmi mukássága by -, -
v á n d o r lá s a a k ö z é p k o rb a n " M N y T K . 1 7 0 . s z . 1 9 8 5 : 2 3 -8 ) , "A tip u s v á l tá s . E g y fe je z e t
h e ly s é g n e v e in k é le t ta n á b ó l" c ím ű (M N y T K . 1 8 3 . s z . 1 9 8 9 : 1 4 3 -6 ) , am e ly b e n h a s o n ló -
k é p p á l ta lá n o s é rv é n y ű n é v tu d om á n y i k é rd é s t f e j te g e te t t . .
I g e n s o k s z é p m u n k á ja lá to t t n a p v i lá g o t a N é v ta n i E r te s í tő b e n , am e ly n e k 1 9 7 9 -b e n
a la p í tó s z e rk e s z tő tá r s a v o l t , s m in d v é g ig c ik k e k k e l , ta n u lm á n y o k k a l tám o g a t ta a m a g y a r
- - ' n é v tu d om á n y e ls ő é s h á n y a to t t s o r s ú p e r io d ik á já t . I t t m e g je le n t í r á s a i k ö z ü l k iem e lk e d ik
, ,F é le g y h á z a " (1 9 7 9 . 1 : 1 4 -2 0 ) , "Á g a s e g y h á z a " (1 9 8 0 . 4 : 1 0 -4 ) , "M ó re g y h á z a = N y ír -
e g y h á z a ? " (1 9 8 1 . 5 : 3 -6 ) , , ,E g y s z e r i h e ly s é g n e v e k a k ö z é p k o rb a n " (1 9 9 3 . 1 5 : 2 3 2 -5 ) ,
" P a tro c ín iu m i h e ly s é g n e v e in k é s n é v a d ó ik m e n n y is é g i ö s s z e fü g g é s e i" (1 9 9 5 . 1 7 : 2 5 -9 ) ,
, ,R é g i u tc a n e v e k S z a tm á rb a n é s m á s u t t" (1 9 9 7 . 1 9 : 9 9 -1 0 4 ) . E fo ly ó ir a t 2 1 . s z ám á t
M e z ő A n d rá s 6 0 . s z ü le té s n a p já r a Ü ll l le p i k ö te tn e k je le n te t te m e g a s z e rk e s z tő s é g , s
á té r e z v e a z üm le p e l t m u n k á s s á g á n a k je le n tő s é g é t , k e d v e s b a rá ts á g á n a k , s z e re te té n e k
v is z o n z á s i ig é n y é t , 8 6 k u ta tó , tö b b s é g é b e n m a g y a r n é v ta n o s t is z te lg e t t b e n n e e g y -e g y
ta n u lm á n n y a l .
S o k o ld a lú é s m é ly re h a tó te v é k e n y s é g é n e k té n y é re c s a k h iá n y a d ö b b e n t r á ig a z á n
b e n n ü n k e t : b a rá ta i t , m u n k a tá r s a i t , ta n í tv á n y a i t . V a lam e n n y ie n fá jd a lo m m a l , d e a z em lé -
k e z é s s o k s z é p é lm é n y é v e i b ú c s ú z u n k tő le , a k in e k m u n k á s s á g a , s o k k ö n y v e fo r r á s é s
ta n u ls á g a n é v tu d om á n y s z ám á ra , am íg m a g y a r n y e lv e t b e s z é ln e k v a la h o l , am íg a n é v -
ta n n a k m ű v e lő i , k u ta tó i le s z n e k e v i lá g o n .
M in d e d d ig n em je le n t m e g b ib l io g rá f ia M e z ő A n d rá s m u n k á s s á g á ró l . A 6 0 . s z ü le -
té s n a p já r a k é s z ü l t k ö te t : a N é v ta n i É r te s í tő 2 1 . s z á n lá n a k s z e rk e s z té s e k o r k i g o n d o l t
a r r a , h o g y h am a ro s a n le z á ru l é le tú t ja , s k ö z re k e l le n e a d n i ta n u lm á n y a in a k je g y z é k é t .
M o s t , b ú c s ú z ta tá s á n a k s z om o rú a lk a lm a te s z i s z ü k s é g e s s é tu d om á n y o s te v é k e n y s é g é n e k
b em u ta tá s á t . A z a lá b b i ö s s z e á l l í tá s n em te l je s , d e rem é lh e tő le g íg y is h i te le s k é p e t a d
M e z ő A n d rá s s z a km a i - s a z o n b e lü l e ls ő s o rb a n a n é v ta n i - m u n k á s s á g á ró l .
1964
N y e lv m ű v e lé s i k é rd é s e k . S z a b o lc s -S z a tm á r M e g y e i N e v e lő 3 : 2 5 -6 .
A fö ld ra jz in é v -g y ű j té s je le n tő s é g e é s m ó d s z e re . S z a b o lc s -S z a tm á r m e g y e i f e la d a to k .
S z a b o lc s -S z a tm á r M e g y e i N e v e lő 4 -5 : 5 0 -3 .
1965
N y írb o g d á n y tö r té n e t i fö ld ra jz i n e v e i , N y ír e g y h á z a
1966
A fö ld ra jz i n e v e k é s a te le p ü lé s tö r té n e t . S z a b o lc s - s z a tm á r i S z em le 2 . s z . 9 1 -6 .
N y ír e g y h á z a . M a g y a r N y e lv já r á s o k 1 2 : 1 3 7 -4 2 .
1 9 6 7
A b a k ta ló rá n th á z i já rá s fó ld ra jz i n e v e i . S z a b o lc s -S z a tm á r m eg y e i N é pm ű v e lé s i
T a n á c s é s a N y íre g y h á z i T a n á rk é p z ő F ő isk o la N y e lv é s z e t i T a n s z é k e k ia d á s a ,
N y íre g y h á z a . 2 2 5 la p
1 9 6 8
- - ' M e g je g y z é s e k a la z a s z e rk e z e tű fö ld ra jz i n e v e k h e z . M ag y a r N y e lv 6 4 : 5 1 -6 .
A N y ír i- ré tk ö z i g y e p ű . A N y íre g y h á z i T a n á rk é p z ő F ő isk o la T u d om án y o s K ö z lem én y e i
I l .2 4 2 -S .
1 9 6 9
A b e lte rü le t i h iv a ta lo s n é v a d á s n é h á n y s a já to s s á g a . M ag y a r N y e lv 6 5 : 1 9 S -2 0 4 .
1 9 7 0
N y írb o g d á n y . T a n u lm á n y o l< a k ö z s é g tö l ié n e té b ő l . [1 9 6 9 ] (C se rm e ly T ib o r ra l ,
N ém e th P é te r re l .) N y írb o g d á n y i K ö z s é g i T a n á c s V é g re h a jtó B iz o tts á g a . 1 3 9
la p
A V á rd a i-b ir to k o k jo b b á g y n e v e i a X V . s z á z a d k ö z e p é n . A K isv á rd a i V á rm ú z e um
K ia d v á n y a i 3 3 . s z . K isv á rd a .
N a g y k á lIó s z em é ly n e v e i a X V I . é s a X V II I . s z á z a d b a n . In : A n a g y k á lló i já rá s m ú lt ja é s
je le n e . S z e rk e s z te t te C se p e ly i T am á s é s m á so k . N a g y k á l1 ó , 1 9 7 0 .7 3 -1 2 3 .
K ö z ö s s é g i n é v - m e s te r s é g e s n é v . In : N é v tu d om án y i e lő a d á so k . I I . N é v tu d om án y i
K o n fe re n c ia . S z e rk e s z te t te K á zm é r M ik ló s , V é g h Jó z s e f . N y e lv tu d om án y i
É r te k e z é s e k 7 0 . s z . B u d a p e s t . 3 1 5 -2 0 .
A m e s te r s é g e s fö ld ra jz i n e v e k m o tiv á c ió ja . M ag y a r N y e lv já rá so k 1 6 : 5 5 -6 9 .
K á zm é r M ik ló s : A " fa lu " a m ag y a r h e ly n e v e k b e n . X II I -X IX . s z á z a d . M ag y a r N y e lv ő r
9 4 : 4 9 4 -S . ( I sm e r te té s .)
1 9 7 1
S z o c so g ó - Ú js z om o to r . M ag y a r N y e lv 6 7 : 4 6 6 -S .
M á r ia p ó c s . M ag y a r N y e lv ő r 9 5 : 3 6 0 -1 .
K á zm é r M ik ló s - V é g h Jó z s e f ( s z e rk e s z te t te ) : N é v tu d om án y i e lő a d á so k . I l .
n é v tu d om án y i k o n fe re n c ia . M ag y a r N y e lv ő r 9 5 : 2 1 2 -9 . ( ism e r te té s .)
1 9 7 2
S z a b o lc s -S z a tm á r m eg y e tö r té n e ti-e t im o ló g ia i h e ly s é g n é v tá ra . (N ém e th P é te r re l .)
M é liu s z , D e b re c e n . 1 5 8 la p
K ö z s é g n e v e in k re n d e z é s e a s z á z a d fo rd u ló n . M ag y a r N y e lv 6 S : 5 4 -6 6 .
1 9 7 3
D iá k k ö r i d o lg o z a to k 1 . B e s s e n y e i G y ö rg y T a n á rk é p z ő F ő isk o la , N y íre g y h á z a .
A m ag y a r h iv a ta lo s k ö z s é g n é v a d á s . B e s s e n y e i G y ö rg y T a n á rk é p z ő F ő isk o la ,
N y íre g y h á z a . 1 1 7 la p
A rég i N yíregyháza. (Szerkesztette N ém eth Péterrel.) Szabolcs M egyei Lapkiadó
V állalat, N yíregyháza. 74 lap
A magyar h ivatalos községnévadás első szakasza. XV III. sz .-1873. M agyar
Nyelv járások 19: 57-79 .
1975
HajdúszoboszIó neve. In : H ajdúszoboszló m onográfiája . Szerkesztette D ankó Im re.
H aj dúszoboszIó , 1975. 143-6 .
H ajdú M ihály : M agyar becézőnevek (1770-1970). M agyar Nyelv 71: 371-4 .
(Ism ertetés.)
1978
Találkozás Bereggel. Törökszentm iklósi V árosi K önyvtál" Törökszentm iklós.
A helynévgyűjtés állapota és feladatai Szabolcs-Szatm árban . Pedagógiai M űhely 4 . sz.
55-66 .
A földrajzi nevek gyű.itésének , ellenőrzésének · és közzétételének kézikönyve.
(Szerkesztette B alogh Lajossal, K álm án Bélával, . Ö rdög Ferenceel, V égh
Józseffel.) Budapest, 1978. 114 lap
1979
Köszöntjük az olvasót! (H ajdú M ihállyal.) N éytani É rtesítő 1 :,3-5 .
Félegyháza. Névtani É rtesítő 1 : 14-20 . .
1980
Egy szóvégm utató helynévtár tervérő l. A cta A cadem iae Pedagogicae Nyíregyháziensis
Tom 81C. Irodalom és Nyelv tudom ány. N yíregyháza, 1980. 109-14 .
Szlovnyik hidronyím iv Ukraín i: N évtani É rtesítő 3 : 61-3 .
Ágasegyhdza. Névtani É rtesítő 4 : 10-14 .
Jn . M . K rutiljak : I'm ja vasoho nuszta. N évtani É rtesítő 4 : 84-7 . (Ism ertetés.)
A Duba-család és Hontfüzesgyarm at. N évtani É rtesítő 4 : 94--6 .
Lőrineze Lajos 65 éves. N évtanj É rtesítő 4 : 101-2 .
1981
Földrajzinév-kutatásunk helyzete és feladatai. In : N év és társadalom . A Ill. M agyar N év-
tudom ányi K onferencia előadásai. Szerkesztette H ajdú M ihály , R ácz Endre. A
M agyar Nyelv tudom ányi Társaság K iadványai 160. sz. Budapest, 1981. 85-99 .
Fele. M agyar Nyelvőr 105: 88-92 .
A tu lajdonnév az oktatásban . Pedagógiai M ühely 4 . sz. 109-15 .
M óregyháza = Nyíregyháza? N évtani É rtesítő 5 : 3-6 .
K orona. N évtani É rtesítő 6 : 61-2 .
K iss Lajos m int helynévkutató . N évtani É rtesítő 6 : 105-11 .
A Hungaro lógiai In tézet Tudom ányos Közlem ényeinek névtani vonatkozású cikkei. 1 .
(1969) - 25 . (1975). sz. N évtani É rtesítő 6 : 85-90 .
Egy nap a felszabadulás u tán i helynévadás történetéből. N évtani É rtesítő 6 : 91-100.
1982
A m agya r h iv a ta lo s h e ly ségn év ad ás . B ud ap es t , A k ad ém ia i K iadó . 4 07 lap
Török Bálint é s Törökbálint. M agya r N ye lv 78 : 175 -80 .
K iss L a jo s : F ö ld ra jz i n ev ek e tim o ló g ia i szó tá ra : S zázadok 116 : 5 95 -600 .
1 983
A nye lv ú jító P e th e F e ren c . In : P e th e F e ren c é le te é s m unkásság a . S ze rk e sz te tte H á rs fa lv i
P é te r . N y íreg yh áza . 5 6 -6 4 .
1 984
H iv a ta lo s h e ly ségn ev e in k gond ja i. M agy a r N ye lv ő r 1 08 : 2 57 -69 .
T udom ányo s é le t. In : S zabo lc s -S za tm á r. M agy a ro rszág m egyé i. B ud ap es t , 1 9 84 , 1 987 2 .
117 -29 .
1 985
H e lyn évgyű jté s é s h e ly n évku ta tá s . S zabo lc s -sza tm á ri S zen l!e 2 . sz . 6 3 -6 6 .
S zabo lc s m egy e a X V I. század kö zep én . S zabo lc s -sza tm á ri S zem le 4 . sz . 7 2 -1 06 .
S zabo lc s m egy e ro v ásadó -ö ssze írá sa 1543 -b an : T ö rtén e ttu dom ány .
A he ly n ev ek v ándo rlá sa a kö zépko rb an . In : N év és n évku ta tá s . S ze rk e sz te tte B ék és i
Im re . A M agya r N ye lv tu dom ány i T á rsa ság K iadv ány a i 1 70 . sz . B ud ap es t. 2 3 -8 .
R eg io n á lis k u ta tá s é s reg io n á lis tu dom á lly po litik a . P ed agóg ia i M űhe ly 2 . sz . 6 1 -6 .
1 987
Iro d a lom - és ny e lv tu dom ány . B G Y TF k iad á sa , N y íreg yh áza . 162 lap
N y íregyh áza tö rtén e te . (S ze rk e sz te tte C se rv eny ák L ász ló v a l.) V á ro s i T an ác s ,
N y íreg yh áza . 3 18 lap
1989
A típ u sv á ltá s . E gy fe je ze t h e ly ségn ev e in k é le ttan ábó l. In : N év tu dom ány és
m űve lő d és tö rtén e t. S ze rk e sz te tte B a lo gh L a jo s , Ö rdög F e ren c . A M agya r
N ye lv tu dom ány i T á rsa ság K iadv ány a i 1 83 . sz . 1 43 -6 .
1 990
G azd á lk od ás tö rtén e tü nk egy h e ly n év i em lék e . M agy a r N ye lv 86 : 2 23 -8 .
1 991
H egy a lja i jo b b ágyn ev ek a X V I. századb an . In : T ok a j é s H egy a lja V . S ze rk e sz te tte
B en cs ik Jáno s , S zak á l Jenőn é . M isko lc . 2 -8 .
Szegegyház. In : E n l!ék könyv B enkő L o ránd h e tv en ed ik szü le té sn ap já ra . S ze rk e sz te tte
H a jd ú M ih á ly , K iss Jenő . B ud ap es t. 4 3 2 -4 .
1 992
A da to k S zen t L ász ló kö zépko ri tisz te le téh ez . S zabo lc s -sza tm á r-b e reg i S zem le 27 : 1 23 -
35 .
M ely ik S zen t Is tv án ? M agy a r N y e lv ő r 116 : 3 2 3 -8 .
Szentkirályszabadja é s tá rsa i. M agya r N y e lv já rá so k 30 : 25-35.
1993
A he ly n ev ek ú j k éz ik ö n yv e . M agya r N y e lv 8 9 : 1 -1 0 .
E gy sze ri h e ly ség n ev ek a k ö zép ko rb an . N év tan i É rte s ítő 15 : 232-5.
1994
O ppon en s i v é lem ény H o ffm ann Is tv án , A m agy a r b e ly n ev ek
e lem zé se (E gy leh e tség e s h e ly n év v iz sg á la ti m ode ll)
é r tek ezé sé rő l. N év tan i É rte s ítő 16 : 1 0 4 -8 .
ren d sze rén ek ny e lv i
c ím ű k and id á tu s i
1 9 9 5
A pa tro c ín ium i h e ly ség n ev ek k e le tk ezé se . In : S zab o lc s -sz a trn á r-b e reg i lev é ltá r i év k önyv
X I. 7 -2 0 .
A tem p lom c ím he ly n év ad ó sze rep e a k ö zép ko ri M agya ro rsz ág o n . S z ab o lc s -sz a trn á r-
b e reg i S zem le 3 0 : 505-21.
A z lir p a tro c ín ium i h e ly ség n ev e in k b en . S zab o lc s -sz a trn á r-b e reg i S zem le 3 0 : 153 -6 4 .
Boldogasszony é s m ás a sszo n yok . M agya r N y e lv já rá so k 33 : 2 5 --4 1 .
P a tro c ín ium i h e ly ség n ev e in k é s n év ad ó ik m enny iség i ö ssz e fü g g é se i. N év tan i É rte s ítő
17 : 2 5 -9 .
1 9 9 6
A tem p lom c ím a m agy a r h e ly ség n ev ek b en (11 -1 5 . sz á zad ) . M ETEM K önyv ek 15 .
sz . B ud ap e s t. 3 1 4 lap
M eg jeg y zé sek tö rtén e ti n y e lv tan u nk n éh án y p é ld á jáh o z . M agya r N y e lv 92 : ll-2 1 .
Boldogasszony é s m ás a sszo n yok . M agya r N y e lv já rá so k 33 : 2 5 --4 1 .
M agya ro rsz ág p a tro c ín ium i h e ly ség n ev e i ( ll- IS . sz á zad ) . D ok to ri é r tek ezé s té z ise i.
N y íreg y h áza . 1 0 lap
V iz sg á ló d á so k a m agy a r h e ly n ev ek é s sz em é ly n ev ek kö réb en . H ab ilitá c ió s té z isek .
N y íreg y h áza . 2 4 lap
V á la sz B enkő L o rán d , K iss L a jo s é s K ris tó G yu la o p pon en s i v é lem ény é re . N év tan i
É rte s ítő 18 : 1 1 8 -2 6 .
1 9 97
R ég i u tc an ev ek S za tm á rb an é s m ásu tt. N év tan i É rte s ítő 19 : 9 9 -1 0 4 .
A z "eg y h áz i" h e ly ség n ev e in k típ u sa i . In : A z V . M agya r N év tu d om ány i K on fe ren c ia
e lő ad á sa i. S ze rk e sz te tte B . G e rg e ly P iro sk a , H a jd ú M ihá ly . A M agya r
N y e lv tu d om ány i T á rsa ság K iad v án y a i 209 . sz . 2 4 4 -9 .
E lv a rra tlan sz á lak . In : S zav ak - n ev ek - szó tá rak . Írá so k K iss L a jo s 75 . szü le té sn ap já ra .
S ze rk e sz te tte K iss G ábo r, Z a ic z G ábo r. B udap e s t. 2 4 8 -5 2 .
O ppon en s i v é lem ény H a jd ú M ih á ly : A kö zépm agy a r k o r sz em é ly n év tö rtén e te c ím ű
ak ad ém ia i d o k to ri é r tek ezé sé rő l . N év tan i E rte s ítő 19 : 1 2 0 -6 .
1998
T em p lom neve ink a középko rb an . In : T anu lm ányok a m agya r ny e lv rő l . S ze rk esz te tte H .
V arga G yu la . E ge r. 1 13 -35 .
1999
A da tok a m agya r h iv a ta lo s h e ly ségnévadáshoz . N y íregyháza . 575 lap
N ye lv já rá s tan i a lap fog a lm ak . In : Ú tm u ta tó a szabo lc s-sza tm ár-b e reg i ny e lv já rá sok
tanu lm ányozásához . S ze rk esz te tte R évay V a lé ria . N y íregyháza . 5 -16 .
Sebestyén a h e ly ségnevekben . M agya r N ye lv já rá sok 37 : 311 -4 .
Ó m agya r ko ri h e ly ségneve ink . In : N ye lv i é s kom m un ik ác ió s ku ltú ra az isko láb an .
S ze rk esz te tte V . R a isz R ózsa , H . V arg a G yu la . A M agya r N ye lv tudom ány i
T á rsa ság K iadványa i 212 . sz . 3 70 -6 .
2000
M agyaro rszág tö rtén e ti s ta tisz tik a i h e ly ségnév tá ra 16 . S zabo lc s-S za tm ár-B e reg
m egye . B udapes t. (T á rssze rző ld {c l.) 3 41 lap
A S zabo lc s m egye i ny e lv já rá s X V I. század i tö rtén e téh ez . M agya r N ye lv já rá sok 38 : 299 -
303 .
Á rp ád -h áz i szen tek tem p lom a i a F e lső -T isza v id ék én : S zabo lc s-sza tm ár-b e reg i S zem le
35 : 257 -86 .
A középko ri tem p lom neve ink ku ta tá sán ak néhány p rob lém á ja . In : "M agya roknak
e le irő l." Ü lm ep i tanu lm ányok a ha tv an esz tendő s M akk F eren c tisz te le té re . S zeg ed .
365 -80 .
H e ly ségneve ink és am i m ögö ttü k van . In : P e tő fi, n év t<m , h e ly es írá s . S ze rk esz te tte N agy
L . Jáno s . G yu la . 9 0 -5 .
2001
S z ín es tem p lom ok he ly ségneve inkben 1 . Jó sa A nd rás M úzeum É vkönyve . X L III . 2 75 -
85 .
2003
P a tro c ín ium ok a középko ri M agya ro rszágon . M ETEM könyvek 40 . sz . B udapes t.
5 46 lap
